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Schiereiland en de uitwerking van de casus Ammaia 
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This article discusses Roman public baths in the Iberian Peninsula through 
some well-documented case-studies. The large number of Roman baths, as 
well as their prominent position within the towns point to the popularity of 
the Roman bathing habit in this part of the empire. The early introduction 
of the building type, already in the Republican era, is also remarkable. It could perhaps explain 
the conservatism in lay-out that characterizes the baths of this region: strict linear ground plans 
with few curves or polygonal shapes. The heating devices also differ from the baths in other 
parts of the empire as arcades are preferred to uphold the suspended floors and alternative 
forms of wall heating are used. To conclude, the bath house of the town of Ammaia (Portugal) 
is considered within this Iberian context. Possible reconstructions of the badly damaged remains 
are presented by combining this comparative study, recent excavation data and geophysical 
prospection data. 
 
Dit artikel bespreekt de Romeinse publieke badhuizen in het Iberisch 
Schiereiland aan de hand van enkele goed gedocumenteerde casussen. Het 
grote aantal gekende badhuizen en hun prominente plaats binnen het 
stadsweefsel in de regio wijzen op de populariteit van de Romeinse 
badgewoonte. Ook hun vroege introductie, met voorbeelden uit de Republikeinse periode, is 
opmerkelijk. Dit verklaart waarschijnlijk het conservatisme in lay-out die de Iberische baden 
kenmerken: strikte lineaire grondplannen met weinig curves of polygonale vormen. De 
verwarmingsinstallatie onderscheiden zich eveneens van baden elders in het rijk door hun 
voorkeur voor arcades ter ondersteuning van de suspensura en het gebruik van alternatieve 
vormen van wand-verwarming. Tot slot wordt het badhuis van de stad Ammaia (Portugal) in 
deze Iberische context geplaatst, waarbij een mogelijke reconstructie wordt voorgesteld van het 
zwaar beschadigde gebouw op basis van deze vergelijkende studie, van recente opgravingen en 




Romeinse baden worden terecht 
beschouwd als één van de 
belangrijkste openbare bouwwerken 
in een Romeinse stad (Brödner 
1983, 1). Het beeld dat ontstaat uit 
de epigrafie, de passages in de 
Latijnse literatuur en de talrijke 
archeologische overblijfselen ver-
spreid over heel het rijk, leert dat 
voor de Romeinen een bezoek aan 
de baden een dagelijkse activiteit 
was (Fagan 1999, 40-57). Niet 
alleen betekende het een 
hygiënische noodzaak (vermits 
weinigen een eigen badkamer 
hadden), het zorgde ook voor de 
nodige ontspanning, het onder-
houden van de sociale contacten 
(DeLaine 1999) en de preventieve 
bestrijding van ziektes en blessures 
(Fagan 2006). Baden waren in de 
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Romeinse samenleving geweldig 
populair en vormden een echte 
institutie: “Not to bathe would have 
been un-Roman.” (Yegül 1992, 4). 
Sinds 2001 voert de Universiteit 
Gent onder leiding van prof. Frank 
Vermeulen onderzoek in de 
Romeinse stad Ammaia (noordelijke 
Alentejo provincie, Portugal). Daarbij 
werd er in 2008, 2009 en 2011 een 
bestaande opgraving van een 
Romeins badhuis verdergezet. Het 
doel van deze paper is om processen 
zoals urbanisatie en romanisatie van 
Portugal, en bij uitbreiding het 
Iberisch Schiereiland, te benaderen 
via het Romeinse publiek gebouw bij 
uitstek, met name het badhuis. Door 
een comparatieve studie van enkele 
geselecteerde publieke badhuizen, 
wordt nagegaan in welke mate het 
Romeinse Hispania de architecturale 
en socio-culturele trends uit Rome 
volgde, hoe het zich inpaste in de 
ruimere mediterrane context en of er 
zich eventueel specifiek Iberische 
kenmerken ontwikkelden. De casus 
van het badhuis in Ammaia dient 
tenslotte om de situatie van een ex 
novo gestichte Romeinse stad in een 
verre uithoek van het rijk te 
vergelijken met het Iberische en het 
bredere Romeinse kader. Op basis 
van de opgravingen, de resultaten 
van geofysische prospectie en door 
vergelijking met mogelijke 
parallellen zal ook een hypothetische 
reconstructie van het grondplan 
worden voorgesteld. 
2 Romeinse baden: een 
chronologische evolutie 
De Romeinen waren niet de eersten 
en ook niet de enigen die gebruik 
maakten van openbare gebouwen 
om zich gemeenschappelijk te 
baden. Reeds uit de bronstijd in het 
Nabije Oosten en rond de Egeïsche 
Zee zijn voorbeelden gekend van 
gemeenschappelijke rituele baden en 
zweethutten (Brödner 1977; Mays 
2010). Met name de Grieken 
introduceerden een specifiek type 
openbaar gebouw speciaal 
geconcipieerd om verschillende 
mensen gelijktijdig te laten baden. 
Deze openbare badhuizen (balaneia) 
bestonden vaak uit een ronde of 
rechthoekige zaal met meerdere 
eenpersoonsbadkuipen langsheen de 
wanden (Ginouvès 1962; Trümper 
2009). Ook de gymnasia, de Griekse 
sportcentra, hadden soms faciliteiten 
om zich te wassen (loutron), te laten 
masseren (aleiptèrion) en te zweten 
(puriatèrion). 
Voor het ontstaan van de grote 
publieke badhuizen bestonden er ook 
in het Italisch Schiereiland reeds 
inheemse vormen van bad-
installaties. Het ging om badkamers 
(lavatrinae) gelegen nabij de keuken 
die gebruik maakten van een 
vuurkorf om de ruimte te verhitten 
(Yegül 1992, 21). Deze plaatselijke 
traditie heeft zich waarschijnlijk 
gedurende de 2de eeuw v. Chr. 
versmolten met de Hellenistische 
tradities van private en publieke 
badgebouwen, om zo geboorte te 
geven aan een nieuw “Romeins” 
type badhuis (DeLaine 1989; Nielsen 
1993a, 35). Er zijn twee belangrijke 
veranderingen ten opzichte van 
Griekse baden. De planning van het 
gebouw is gebaseerd op een 
gradatie van temperatuur (Yegül 
1992, 29) dankzij een systeem van 
muur- en vloerverwarming 
(hypocaustum) (Adam 1984, 287-
294) en de grotere badkuipen laten 
een gemeenschappelijk gebruik 
ervan toe (DeLaine 1989; Gros 
1996, 392). 
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Dankzij het op punt stellen van het 
verwarmingssysteem konden tussen 
de 1ste eeuw voor en de 1ste eeuw 
na Christus grotere ruimtes worden 
verwarmd en voorzien van ramen. 
Aldus ontstonden in Rome de eerste 
keizerlijke badhuizen (Nielsen 
1993a, 43-45). Deze indruk-
wekkende “paleizen voor het volk” 
combineerden het beste wat de 
Romeinse architectuur en decoratie 
te bieden had met het grootste 
technische vernuft en zouden steeds 
opnieuw als voorbeeld gelden voor 
de grote badhuizen die werden 
opgetrokken in de provincies (Gros 
1996, 397-405). Kenmerken van 
deze imperiale thermen waren de 
symmetrie en de axialiteit van het 
grondplan, de aanwezigheid van 
grote hallen (basilicae thermarum) 
en de ommuring van het gehele 
badgebouw en bijhorende tuinen 
(MacDonald 1986, 217; Jones 2000). 
In de 2de eeuw n. Chr. werd een 
nieuwe planimetrie (ovale, 
hexagonale, octogonale vormen) 
gecombineerd met nieuwe 
gewelftypes (zoals generfde koepels) 
om te komen tot een speels en 
luchtig gebouw (Gros 1996, 402). 
Deze ontwikkelingen beperkten zich 
niet enkel tot de keizerlijke baden. 
Ook kleinere ‘wijkbaden’, het meest 
gebouwde type, volgden soms deze 
tendens en ruilden hun ken-
merkende strikt lineair grondplan 
met uitsluitend rechthoekige vormen 
voor een complex circulaire en 
symmetrisch parcours (Yegül 1981). 
In de Late Oudheid werden nog 
weinig keizerlijke baden gebouwd. 
De badhuizen werden vaak kleiner 
en hadden nog slechts zelden 
aangelegde sportruimtes (palaestra) 
(Yegül 2010, 181-213). 
3 Romeinse publieke baden in het 
Iberisch Schiereiland 
3.1 PROBLEMATIEK 
Archeologische opgravingen in het 
Iberisch Schiereiland hebben zich 
slechts in de laatste twintig jaar 
kunnen losrukken van historische 
studies (fig. 1). Ook het onderzoek 
naar Romeinse baden heeft dus een 
aanzienlijke achterstand opgebouwd 
ten opzichte van bijvoorbeeld studies 
in Italië, Frankrijk, Turkije of Noord-
Afrika. Een groot euvel blijft ook het 
succes van de romanisatie van de 
regio, aangezien vele antieke steden 
tot op de dag van vandaag bewoond 
bleven en de oude stadskern aldus 
begraven ligt onder de huidige 
(Kulikowski 2001). Wat specifiek de 
overblijfselen van badgebouwen 
betreft, is er een grote variatie in de 
spreiding per regio. De oostelijke en 
zuidelijke kusten van het 
schiereiland waren reeds vroeg in 
contact gekomen met de 
Hellenistische cultuur, waardoor de 
romanisatie sneller kon verlopen. 
Sommige regio’s, vooral in het 
noorden en noordwesten, waar de 
Romeinen moeilijk voet aan de 
grond kregen, hebben de bad-
gewoontes nooit echt omarmd (Mora 
1981). Hier zijn de restanten van 
badgebouwen dan ook schaars. Het 
merendeel van de baden in Spanje 
en Portugal werd gebouwd in de 2de 







1. Aguilas (Aguilas, Sp.) 13. Corduba (Cordoba, Sp.) 
2. Ammaia (São Salvador da Aramenha, P.) 14. Ebora (Evora, P.) 
3. Ampurias (Empúries, Sp.) 15. Egitania (Idanha-a-Velha, P.) 
4. Arcobriga (Monreal de Ariza, Sp.) 16. Emerita Augusta (Mérida, Sp.) 
5. Asturica Augusta (Astorga, Sp.) 17. Italica (Santiponce, Sp.) 
6. Baelo (Bolonia, Sp.) 18. Las Bovedas (S. Pedro de Alcántara, S.) 
7. Baetulo (Badalona, Sp.) 19. Los Bañales (Uncastillo, Sp.) 
8. Belligio (Azaila, Sp.) 20. Mirobriga (Santiago do Cacem, P.) 
9. Bracara Augusta (Braga, P.) 21. Munigua (Mulva, Sp.) 
10. Carteia (San Roque, Sp.) 22. Pax Iulia (Beja, P.) 
11. Clunia (Peñalba de Castro, Sp.) 23. Segobriga (Saelices, Sp.)  
12. Conimbriga (Condeixa-a-Velha, P.) 24. Valentia (Valencia, Sp.) 
 
Figuur 1. Kaart van het Iberisch Schiereiland met aanduiding van de Romeinse provincies 
(situatie in de 1ste eeuw n. Chr.) en de badhuizen besproken in de tekst (naar Curchin 1991, 
221, map 3). 
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3.2 CASE-STUDIES IN LUSITANIA 
De Romeinse provincie Lusitania, die 
grofweg overeenkwam met het 
huidige Portugal en een deel van het 
Spaanse binnenland (fig. 1), viel 
slechts volledig onder Romeinse 
controle ten tijde van Iulius Caesar 
en werd de facto een provincie 
tussen 16 en 13 v.C. (Alarcao 1988, 
12; Curchin 1991, 53). Het zou 
steeds een gebied blijven met een 
contrasterende mix van inheemse en 
Romeinse elementen (Keay 2001; 
Mantas 2004). De Romeinse 
badhuizen in deze regio zijn 
samengebracht in een werk van 
Maria Pillar Reis (2004). Voor dit 
onderzoek zullen vooral de Romeinse 
publieke baden in Conimbriga en 
Mirobriga worden toegelicht. 
De Augusteïsche baden van 
Conimbriga (Condeixa-a-Velha, 
Portugal) werden waarschijnlijk in de 
vroege 1ste eeuw gebouwd ten 
zuidwesten van het forum van de 
stad, ten midden van een woonwijk 
(Alarcao & Etienne 1977, 41-50). 
Het gebouw, met een totale 
oppervlakte van 1400 m2, heeft een 
groot gedeelte voorzien voor sport 
(palaestra en een groot zwembad of 
natatio), zoals ook in vroeg-Italische 
voorbeelden vaak het geval is 
(Nielsen 1993, 68). Het grondplan is 
een eenvoudige opeenvolging van de 
koude, lauwe en warme zaal 
(respectievelijk frigidarium, 
tepidarium, caldarium) (fig. 2). De 
mogelijke omkleedruimte 
(apodyterium) met halfcirkel-
vormige nis en waterschaal (labrum) 
en het caldarium met één apsidale 
zijde en tegenoverliggende verhitte 
badkuip (alveus) zijn eveneens 
kenmerken van de vroegste baden in 
Italië. 
In de Flavische periode (2de helft 
1ste eeuw n. Chr.) werden de 
Augusteïsche baden ontmanteld en 
overbouwd door een groter 
badcomplex (Alarcao & Etienne 
1977, 113-123 & planche XXIX). Dit 
groter gebouw kreeg een nieuwe 
oriëntatie, met de verhitte zalen 
gericht op het zuiden voor een 
maximale benutting van de 
zonnehitte, en was zoals de 
imperiale modellen in Rome 
symmetrisch uitgedacht en voorzien 
van een ommuring. Ook het 
openwerken van ruimtes onder de 
vorm van hallen is een keizerlijk 
trekje. De natatio en palaestra 
blijven nadrukkelijk aanwezig, maar 
het badgebouw zelf wint aan belang. 
Het verwarmingssysteem maakt 
gebruik van arcades om de 
verhoging van het vloerniveau te 
creëren (suspensura), waaronder de 
warme lucht kan circuleren. 
Dergelijk systeem komt in de rest 
van het Romeinse rijk weinig voor1. 
 
                                   
 
 
1 In de meeste gevallen maakt een Romeins 
hypocaustum gebruik van vierkante of ronde 
pijlers om een holle ruimte onder de vloer te 
creëren. Deze pijlers bestonden doorgaans uit 
terracotta tegels of uitzonderlijk uit een hitte-
bestendig gesteente en konden tussen 60 en 90 
cm hoog zijn. De wanden van de warme zalen 
werden eveneens verhit, dit door middel van 
vierkante of ronde holle tegels (tubuli) waardoor 
de hete lucht circuleerde. Deze tubuli stonden in 
verbinding met de holle ruimte onder de vloer en 
trokken de hete lucht aldus naar boven. Een 
oudere vorm van wandverhitting maakte gebruik 
van tegels met noppen (tegulae mammatae) om 




In Mirobriga (Santiago do Cacem, 
Portugal) liggen twee badhuizen 
naast elkaar (Biers 1988, 284, fig. 
70). De oudste van beide, de Oost-
baden, dateren waarschijnlijk uit de 
2de eeuw en kennen drie 
gebruiksfasen. De oudste fase was 
mogelijk van het simpele rij-type 
(opeenvolging frigidarium, 
tepidarium en caldarium), terwijl in 
de latere fases werd overgeschakeld 
op een ring-type (Biers 1988, 112-
113). De recentere West-baden 
(eind 2de eeuw n. Chr.) vertonen 
eveneens een sobere, functionele 
architectuur (Biers 1988, 110-112). 
Beide baden maken gebruik van 
arcades, weliswaar in combinatie 
met klassieke pijlers, voor de creatie 
van de suspensura. De 
wandverwarming werd gecreëerd 
door een dubbele wand te voorzien, 




Figuur 2. Grondplan van de Augusteïsche baden van Conimbriga (Portugal), 1ste eeuw n. Chr. 
Gebruikte afkortingen: F = frigidarium, T = tepidarium, C = caldarium, N = natatio, P = 
palaestra, Pi = piscina, Al = alveus, Pr = praefurnium, Lb = labrum, La = latrinae (in Nielsen 
1993b, 123, fig. 120).
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3.3 CASE-STUDIES IN BAETICA 
Ook de provincie Baetica wordt door 
Augustus gecreëerd in dezelfde 
periode als Lusitania (zie infra), 
alhoewel het gebied reeds in de 2de 
eeuw v. Chr. onder Romeinse 
controle was gevallen (toen onder de 
naam Hispania Ulterior) (Keay 1988, 
29-32). De publieke baden van 
Munigua, Italica en Baelo zullen 
hieronder nader worden bekeken 
(fig. 1). 
Het kleine stadje Munigua (Mulva, 
Spanje) kreeg in de Flavische 
periode een bescheiden badhuis, dat 
evenwel tot in de 4de eeuw n. Chr. 
bleef bestaan. De architectuur en 
planimetrie wijzen op zeer 
eenvoudige en functionele 
‘wijkbaden’ met een simpele 
articulatie van de kenmerkende drie-
eenheid koude-lauwe-warme zaal 
(Hauschild 1977; Nielsen 1993b, 
122, fig. 117). Het hypocaustum 
maakte wederom van arcades 
gebruik (Roldán Gómez 1996). 
De Baños de la reina Mora in Italica 
(Santiponce, Spanje) tonen aan dat 
er ook in dit deel van het rijk 
indrukwekkende thermen werden 
gebouwd. Het monumentale 
gebouw, dat een volledige 
huizenblok van 110 bij 110 m zou 
hebben ingenomen, ligt slecht 
gedeeltelijk vrij, maar etaleert 
desalniettemin de ‘keizerlijke’ allures 
onder de vorm van ruime hallen en 
een uitzonderlijk groot verwarmd 
zwembad (calida piscina) (Mora 
1981, 76; Nielsen 1993b, 121, fig. 
115). 
De baden van Baelo (Bolonia, 
Spanje), vermoedelijk uit de tweede 
helft van de 3de of vroege 4de eeuw 
n. Chr., leggen de link bloot van 
Baetica met de provincie Mauretania 
Tingitana2. Zowel bouwmateriaal 
(geïmporteerde Noord-Afrikaanse 
bakstenen) als constructietechniek 
(opus africanus) zetten dit in de verf 
(Roldán Gómez 1996, 815-816). Een 
axiaal en lineair grondplan en een 
hypocaustum met arcades en 
dubbele wand kenmerken ook dit 
gebouw (Nielsen 1993b, 120, fig. 
114). 
Andere publieke baden in Baetica, 
zoals het grote badencomplex uit de 
1ste eeuw n. Chr. in Carteia (Cadiz, 
Spanje) (Roldán Gómez 1996, 808) 
of de 3de eeuwse baden van Las 
Bovedas (San Pedro de Alcántara, 
Spanje) waar sprake is van een 
octogonale vormen in het grondplan 
(Mora 1981, 51), tonen aan dat 
monumentaliteit en speelse vormen 
zeker niet onbekend waren in deze 
gebieden. 
3.4 CASE-STUDIES IN HISPANIA CITERIOR 
De provincie Hispania Citerior, 
bestaande uit de oostelijke Spaanse 
kuststrook, werd in 2de eeuw v. Chr. 
aan het rijk geannexeerd. Onder het 
principaat van Augustus was de 
provincie reeds aangevuld met 
centrale en noordelijke territoria 
(Curchin 1991, 53). De baden van 
Los Bañales, Baetulo en Ampurias 
schetsten een beeld van de 
badgewoontes in deze provincie (fig. 
1). 
De baden in Los Bañales (Uncastillo, 
Spanje), met een gebruiksfase 
tussen de 1ste en de 3de eeuw n. 
                                   
 
 
2 Onder Diocletianus (298 n. Chr.) werd 
Mauretania Tingitana ook daadwerkelijk tot de 
‘Spaanse’ diocesen gerekend. 
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Chr., heeft enkele ‘oudere’ 
kenmerken van thermen-
architectuur, zoals nissen in de 
wanden van de wachtzaal 
(apodyterium), uitsluitend recht-
hoekige vormen in het grondplan en 
het gebruik van teguale mammatae 
om een dubbele wand te vormen 
(Lasuén Alegre 2008, 217-228). 
De ‘Termas del Clos de la Torre’ in 
Baetulo (Badalona, Spanje) uit de 
1ste of 2de eeuw vallen eveneens op 
door hun conservatisme op 
architecturaal vlak. De kleedruimte 
is opnieuw voorzien van nissen en 
het caldarium is van het 
zogenaamde Pomeiaanse type, met 
verhitte badkuip en een labrum. Er 
zijn geen sporen gevonden van 
wandverwarming en het onder-
steunen van de suspensura gebeurt 
enkel door arcades (Guitart Duran 
1976, 62-77). Het geheel doet zeer 
‘ouderwets’ aan. 
De restanten van de baden van 
Ampurias (Empúries, Spanje) 
dateren uit de 2de en 3de eeuw n. 
Chr., maar staan mogelijk bovenop 
een badhuis uit de vroege 1ste eeuw 
n. Chr. Vooral de waterbevoorrading 
via een waterput en mogelijk 
bijhorend waterrad zijn interessant. 
Het hypocaustum volgt het 
standaardsysteem met vierkante 
pijlers (Aquilué 2006). 
Er zijn nog tal van andere 
badgebouwen ontdekt in de grootste 
provincie van het Iberisch Schier-
eiland, die wijzen op de grote 
verscheidenheid que omvang, luxe 
en planimetrie in dit gebouwtype. De 
twee thermen in Clunia (Peñalba de 
Castro, Spanje) wijzen op imperiale 
ambities enerzijds (‘Termas de los 
Arcos I’) en experimenteren met 
andere vormen anderzijds 
(octogonale en ronde zalen in de 
‘termas de los Arcos II’) (Núñez 
Hernández 2008,174, fig 7 & 176, 
fig. 8). De ‘termas mayores’ in 
Asturica Augusta (Astorga, Spanje) 
kunnen eveneens tot het keizerlijke 
type worden gerekend (Búron 
Alvarez 2006, 296-297). Opvallend 
is ook de vroege datering 
(republikeins of Iulio-Claudisch) van 
meerdere baden, zoals het geval is 
in Bracara Augusta (Braga, Portugal) 
Belligio (Azaila, Spanje), Segobriga 
(Saelices, Spanje), Aguilas (Spanje) 
of Valencia (Spanje) (Mora 1981). 
Deze laatsten maakten zelf nog geen 
gebruik van een hypocaustum 
(Ribera i Lacomba 2006, 84). 
3.5 EEN ‘IBERISCHE’ SPECIFICITEIT? 
De architectuur van Romeinse 
badhuizen is zodanig verscheiden, 
dat het steeds moeilijk is om 
bepaalde kenmerken toe te schrijven 
aan een specifieke regio of provincie. 
Geen twee badhuizen in heel het 
Romeinse rijk zijn hetzelfde. Toch 
kunnen zo nu en dan weerkerende 
trends of bepaalde patronen worden 
herkend die in een gebied meer of 
minder ingang hebben gevonden. 
Daarbij moet men echter altijd in het 
achterhoofd houden dat er nooit kan 
gesproken worden over vaste regels 
of een onwrikbaar model. Het 
basisconcept van gradaties in hitte 
(opeenvolging frigidarium, 
tepidarium, caldarium) wordt steeds 
in een unieke architecturale vorm 
gegoten naargelang plaatselijke 
voorkeuren en creatieve ingevingen 
van de architecten. 
Een eerste vaststelling is toch wel 
het grote aantal baden dat in het 
schiereiland heden ten dage werd 
gerepertorieerd, wat wil zeggen dat 
deze typische Romeinse traditie wel 
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degelijk ingang vond bij (een deel 
van) de lokale bevolking (Keay 
1988, 138). Het belang dat aan 
dergelijke gebouwen werd gehecht, 
valt ook af te leiden uit hun locatie 
binnen het stadsweefsel, evenals de 
ruimte die er in de stadskern werd 
vrijgehouden om deze openbare 
faciliteiten in te planten. De baden 
van Italica (La reina Mora), Clunia 
(Termas de los Arcos I), Bracara 
Augusta of Conimbriga (Trajaans 
complex) werden op een groot 
areaal, op een prominente plaats in 
de stad, neergezet. Dat veel van 
deze baden bovendien in het 
stadscentrum werden gebouwd, 
dicht bij het forum, wijst er ook op 
dat deze gebouwen bij de oudste 
publieke faciliteiten moeten 
gerekend worden (Nielsen 
1993a:65). 
Een tweede belangrijk punt betreft 
de chronologie van de baden. Uit 
deze beknopte sample blijkt dat er 
reeds zeer vroeg Romeinse baden in 
het schiereiland werden gebouwd, 
vanaf de republikeinse periode (vb: 
in Belligio, Arcobriga, Valencia). Vele 
baden hielden, ook in latere periodes 
(o.a. in Conimbriga – termas da 
Muralha, Baelo, Baetulo, Bracara 
Augusta), vast aan de vroegste 
types grondplannen, zoals die in 
Italië vooral worden aangetroffen in 
Pompeii. Eenvoudige varianten van 
het lineaire type met een typisch 
“Vitruvisch” caldarium (met apsidale 
zijde en overliggende alveus), 
gebruik van een labrum (vb: de 
Augusteïsche baden van Conimbriga 
en de baden van Baetulo) en nissen 
in het apodyterium (vb: de baden 
van Munigua) bleven in trek. Hoewel 
het imperiale type weinig voorkwam, 
was het zeker niet onbekend (vb: in 
Clunia, Italica of Austurica 
Augustes). 
Als derde opmerking kan gewezen 
worden op enkele specifieke 
technieken in de werking van de 
baden. Het hypocaustum maakte in 
veel gevallen gebruik van arcades 
waarop de suspensura-vloer 
steunde, iets wat in de andere 
Romeinse provincies beduidend 
minder populair was. Ook parallelle 
muren in plaats van pijlers kregen 
soms de voorkeur (vb: Oost-baden 
in Mirobriga), een techniek die in 
Italië uitsluitend in de republikeinse 
periode werd gebruikt. Voorts waren 
ook de oplossingen voor de 
wandverhitting opvallend, met 
tegulae mammatae die nog lang 
doorleefden of het creëren van een 
dubbele wand (meestal via concave 
bakstenen of door terracotta 
nagels), opnieuw getuigend van “a 
certain conservatism, a retention of 
an outmoded model” (Nielsen 
1993a:67). 
4 De ‘baden van het forum’ in 
Ammaia 
4.1 GEOGRAFISCHE EN HISTORISCHE SITUERING 
VAN AMMAIA 
De antieke stad Ammaia ligt in het 
oosten van Portugal (Alentejo-regio), 
in São Salvador do Aramenha, een 
deelgemeente van Marvão 
(Portalegre-district). In de Romeinse 
Hoge Keizertijd behoorde de stad tot 
de provincie Lusitania en meer 
bepaald tot de conventus 
Emeritensis (fig. 1). De Romeinse 
stad zou ex novo gesticht zijn, 
vermoedelijk in het begin van de 1ste 
eeuw onder Augustus (Mantas 2000, 
397; Pereira 2005a, 39). Ten laatste 
in 44-45 zou ze het statuut van 
civitas hebben verkregen (Alarcão 
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1990,23). Na een bloeiperiode in de 
1ste en 2de eeuw, begon de politieke 
macht min of meer te wankelen. 
Toch moet het traditionele beeld van 
crisis in de tweede helft van de 3de 
eeuw met een korrel zout worden 
genomen, aangezien de archeo-
logische vondsten uit Ammaia 
geenszins op een achteruitgang 
wijzen. Het is zelf eerder “um 
período de estabilidade ou mesmo 
prosperidade” (Pereira 2005b:63) 
met een duidelijke bloei in de 
handel. Deze periode van welvaart 
liep zelfs nog door tot in de 4de 
eeuw (Pereira 2005b:65). In de loop 
van deze eeuw werden ook de eerste 
sporen van het christendom 
zichtbaar in Ammaia. Vanaf de 5de 
eeuw trad een langzaam verval van 
de stad in (Corsi & Vermeulen 
2007), maar over de hele periode 
van “barbaarse invallen” is weinig 
geweten (Pereira 2005b:66). De 
ontvolking van de stad duurde voort 
in de 6de eeuw, met een exodus 
naar talrijke kleine dorpen in de 
omgeving (Taelman et al. 2008, 31). 
Met de komst van de islamieten in 
de 8ste eeuw is de stad bijna 
volledig verlaten (Oliveira & Pereira 
2005, 75). In de loop van de 9de 
eeuw zal veel van het bouwmateriaal 
uit de stad, zoals granietblokken, 
gerecupereerd worden (Taelman et 
al. 2009, 173). 
 
Figuur 3. Stadsplan van Ammaia (Portugal) zoals gereconstrueerd uit de geofysische prospectie 
en de opgravingen. 1 = forum, 2= baden, 3 = zuidelijke stadspoort (in Corsi et al. 2012, 138, 
fig. 11). 
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4.2 DE LOCATIE EN HET GRONDPLAN VAN DE 
BADEN 
Het enige badgebouw dat tot nu toe 
is ontdekt in Ammaia, werd tussen 
1996 en 2003 opgegraven door 
Fundação Cidade de Ammaia 
(Borges 2002, 91) en opnieuw 
tussen 2008 en 2011 door de 
Universiteit Gent. De restanten 
bevinden zich in het centrum van de 
antieke stad, net ten zuiden van het 
forum (fig. 3) (Mantas 2000, 415). 
Deze centrale ligging wijst erop dat 
dit gebouw waarschijnlijk gelijktijdig 
met het monumentale forum 
(Augusteïsch) is gebouwd (Pereira 
2005a, 44) en dus een belangrijke 
rol innam in de monumentalisering 
van de stad. 
Het huidige grondplan van het 
badhuis (fig. 4), dat slechts deels is 
gekend door een beperkt 
opgravingsvlak en door de verstoring 
van een moderne rijweg, vertoont 
weinig zekerheden. Voorlopig zijn 
enkel een groot zwembad (natatio), 
waarschijnlijk onoverdekt, en een 
kleiner niet verhit plonsbad (piscina) 
te herkennen. Een opeenhoping van 
uitgebroken waterbestendige mortel 
en tegels van hypocaustpijlers wijst 
op de aanwezigheid van een nog te 
ontdekken verhit gedeelte. De 
gekende muren articuleren zich 
uitsluitend in rechthoekige vormen. 
De geofysische prospectie die is 
uitgevoerd rondom het badhuis3 
                                   
 
 
3 Het betreft het detecteren van de magnetische 
weerstand van de bodem om anomalieën in het 
magnetisch veld van de aarde op te sporen. 
Bouwmateriaal, baksteen, ovens en dergelijken 
toont ook duidelijk de maximale 
extensie van het gebouw en de 
omliggende straten. Daaruit blijkt 
dat het huizenblok waarin dit 
badhuis is gelegen volgens dezelfde 
assen van het Augusteïsch forum is 
aangelegd en dus mogelijk 
gelijktijdig werd gebouwd. Of het 
badgebouw van bij aanvang werd 
geconstrueerd of nadien werd 
ingeplant in dit huizenblok is nog 
niet achterhaald. 
 
Figuur 4. Grondplan van de baden van het 
forum in Ammaia (Portugal) (naar Corsi & 
Vermeulen 2012, 184, fig. 2). 
                                                       
 
 
veroorzaken immers afwijkende waarden 
(Gaffney & Gater 2003). 
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‘De baden van het forum’ in Ammaia 
behoren tot het standaardtype 
stadsbaden met eenvoudig grond-
plan. De aanwezigheid van een klein 
onverhit plonsbad (piscina) wijst op 
een koude zaal (frigidarium) in de 
onmiddellijke omgeving, terwijl de 
tegels van hypocaust-pijlers duidelijk 
maken dat er in een bepaalde fase 
van het gebouw ten minste één 
verwarmde zaal moet zijn geweest. 
Een grondplan met de gebruikelijke 
opeenvolging frigidarium, tepidarium 
en caldarium lijkt aannemelijk. Een 
natatio van dergelijke afmetingen 
wordt meestal gevonden in publieke 
baden, wat een interpretatie als 
privé-badhuis ietwat onwaar-
schijnlijker maakt (de Haan 2010, 
77-80). Het mogelijk ‘Iberisch tintje’ 
van dit gebouw kan eventueel gezien 
worden in de conservatieve 
architectuur (geen ronde, ovale of 
polygonale vormen) en oriëntering 
(met de verhitte zalen gericht op het 
noorden) van het gebouw. De 
dichtste parallellen in dezelfde 
grootte-categorie (ca. 1600 m2) 
vindt men in Conimbriga 
(Augusteïsche baden en de ‘termas 
do aquedoto’). 
4.3 HYPOTHETISCHE RECONSTRUCTIES VAN HET 
GRONDPLAN 
Op basis van de reeds blootgelegde 
structuren en de algemene ken-
merken van het type eenvoudige 
stadsbaden, kan nu een poging 
worden ondernomen om het grond-
plan van dit badhuis aan te vullen en 
waar mogelijk ook te interpreteren. 
De totale oppervlakte waarbinnen de 
baden werden gebouwd, is door de 
combinatie van opgravingen en 
geofysische prospectie gekend (zie 
infra). De simpele opeenvolging van 
een koude, lauwe en warme zaal in 
een lineaire of circulaire configuratie 
is het meest plausibel. Daarbij zal de 
koude zaal in de buurt van het 
onverhit plonsbad hebben gelegen, 
ongetwijfeld ten noorden hiervan. 
Aldus zou dit frigidarium ook in 
verbinding staan met het zwembad. 
De verwarmde zalen, (tepidarium en 
caldarium) moeten zich dan 
eveneens ten noorden van zwembad 
en plonsbad hebben bevonden, 
aangezien in het zuidelijke 
(opgegraven) gedeelte van het 
badhuis geen enkel spoor van een 
hypocaustum in situ is gevonden. De 
dienstgangen en stookruimtes 
(praefurnia) moeten logischer wijze 
gezocht worden nabij de verhitte 
zalen en moeten gemakkelijk 
toegankelijk zijn vanaf de straat 
(voor de aanvoer van de brandstof 
en als ingang voor het personeel). 
Meestal bestaan deze zones uit niet 
meer dan een lange gang met op de 
geschikte locatie een haard (vb: 
Conimbriga, Baelo, Baetulo, Belligio, 
…). In de baden van Ammaia komen 
de langwerpige ruimtes aan de zuid- 
of westzijde van het gebouw in 
aanmerking. Een mogelijke palaestra 
zou in de grote zone ten zuiden van 
het zwembad kunnen worden 
geplaatst. Uit de resultaten van het 
geofysisch onderzoek blijkt ook dat 
er in deze zone een soort porticus 
liep langs de zuid- en oostzijde. De 
rest van de zone was waarschijnlijk 
niet overdekt omwille van de grote 
overspanning die nodig zou zijn (ca. 
380 m2). Andere zalen zoals de 
omkleedruimte, massagezalen of de 
toiletten die vaak bij en in badhuizen 
worden aangetroffen, waren 
misschien niet aanwezig en kunnen 
hoe dan ook niet geïdentificeerd 
worden in de huidige stand van het 
onderzoek. De hoofdingang van het 
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badgebouw lag waarschijnlijk aan de 
noordzijde, uitgevend op de 
belangrijke straat die langs het 
forum en de basilica liep. Als er zich 
effectief een palaestra in het zuiden 
bevond, kon er ook hier een ingang 
zijn. De dienstingangen bevonden 
zich ofwel in het zuiden, ofwel in het 
westen. 
 




Op basis van de voorgaande 
opmerkingen, kunnen nu enkele 
mogelijke articulaties van deze 
verschillende zalen worden 
voorgesteld. In de eerste hypothese 
(fig. 5) liggen de belangrijkste zalen 
mooi op één lijn (axiaal lineair) met 
in het zuiden de koude zalen en in 
het noorden de warme. De lengteas 
van de zalen heeft een oost-west 
oriëntering. Deze eenvoudige 
schikking laat de bezoekers toe om 
zich achtereenvolgens uit te kleden 
en te wassen, te zweten en zich 
opnieuw te verfrissen (retrograad 
parcours). Het voordeel van deze 
configuratie op praktisch vlak, is dat 
de dienstruimte, gereconstrueerd in 
het westen (zie supra), zowel 
tepidarium als caldarium kan 
bedienen. Het caldarium kan aan de 
westzijde zodoende ook een 
rechtstreeks verhitte alveus hebben. 
De mortelkernen in de zone die hier 
wordt aangeduid als amb. D (fig. 4) 
zouden eventueel als fundering voor 
zuilen van een porticus hebben 
kunnen dienen. 
 
Figuur 6. Hypothetische reconstructie van het grondplan van de baden in Ammaia (ringtype) 
(ontwerp: auteur). 
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Een andere, minder waarschijnlijke 
configuratie (fig. 6), vereist de 
toevoeging van een derde 
verwarmde zaal. Tussen frigidarium 
in het zuiden en caldarium in het 
noorden liggen dan twee kleinere 
warme zalen (vb: tepidarium en 
sudatorium) die elk verbonden zijn 
met deze beide zalen maar niet met 
elkaar. Zodoende zou de bezoeker 
dan een circulair parcours kunnen 
afleggen zonder tweemaal door 
dezelfde zaal te passeren. Het 
sudatorium ligt dan logischer wijze 
aan de westzijde, daar waar een 
directe verhitting door een haard 
mogelijk is. Het is alleszins niet 
onmogelijk dat dergelijke vroege 
baden reeds een derde verhitte 
ruimte hadden (vb: Belligio, 
Ampurias), maar het is de vraag of 
de architect de moeite zou hebben 
gedaan om een circulair parcours te 
creëren als het populaire lineaire 
type een eenvoudigere oplossing 
was. 
Alternatieve hypotheses kunnen 
zeker niet worden uitgesloten. 
Verder onderzoek, zeker van het 
gedeelte onder de rijweg, is absoluut 
noodzakelijk om dit gebouw beter te 
begrijpen.4 De resultaten van de 
aardewerk-studie uit de opgravingen 
moeten overigens ook meer licht 
werpen op de interne chronologie 
van het gebouw en de successieve 
bouwfases. 
                                   
 
 
4 De resultaten van het GPR onderzoek uitgevoerd 
in de zomer van 2011 werden voorgesteld in de 
doctoraatsstudie van Lieven Verdonck (UGent). 
5 Besluit 
De vroege introductie van de 
Romeinse badtradities in het Iberisch 
Schiereiland weerspiegelt zich in het 
grote aantal vroege badgebouwen 
dat gevonden werd in dit deel van 
het rijk. Opvallend genoeg blijven 
deze eenvoudigere types baden, 
gekenmerkt door een rechthoekige 
en lineaire planimetrie, zeer populair 
gedurende de hele Romeinse 
periode, ook nadat de infrastructuur 
in Italië was losgebroken uit de 
conventionele en rigide patronen. De 
arcades voor de creatie van een 
suspensura lijken trouwens ook de 
voorkeur te genieten boven 
traditionele rechthoekige pijlers. Dat 
badhuizen toch een lang en geliefd 
leven gegund waren, valt af te leiden 
uit hun grote aantal, hun prominente 
plaats in de stad (vaak als één der 
eerste publieke gebouwen) en hun 
lange gebruik met vele restauraties. 
De baden van Ammaia passen mooi 
in het Iberisch plaatje. Eenvoudige, 
rechtlijnige vormen, een mogelijk 
vroege inplanting in het stadsweefsel 
en een conservatieve architectuur. 
Aangezien er nog maar weinig van 
het grondplan bekend is, zijn de 
bruikbare parallellen eerder schaars. 
Vooral de Augusteïsche baden van 
Conimbriga kunnen behulpzaam zijn 
om een beter inzicht te verwerven in 
de mogelijke configuratie en de 
belangrijkste bekommernissen van 
de architect. De hypothetische 
reconstructies van het grondplan 
moeten dan ook in die richting 
worden gezocht: een lineaire of 
cirkelvormige articulatie van een 
koude, lauwe en warme zaal, 
aangevuld met een zwembad en 
eventueel een sportruimte of 
binnentuin. De locatie van dit 
badgebouw, nabij het centrum van 
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de stad, wijst alleszins op de 
belangrijke rol die het heeft vervuld 
in het dagelijkse leven van de 
inwoners van de stad: als trefpunt 
van de redenaars na hun speeches, 
als verzoenings-plaats voor een hard 
bevochten handels-contract in de 
basiliek of als ontspanning tijdens de 
luie namiddagen in de zomer. Zo 
belangrijk was dergelijk gebouw voor 
de Romeinen, zo belangrijk is 
dergelijk gebouw voor de 
archeologen bij het begrijpen van 
een antieke stad. Immers geen 
betere plaats om zich onder te 
dompelen in de Romeinse cultuur 
dan in het lokale badhuis. 
Dankwoord 
Ik bedank prof. dr. F. Vermeulen 
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